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The Paper based on the practice the author's own work experience, combined with the 
design and implementation of the three-tier architecture development technology theory. 
Systemic for the routine financial management application enterprise informationization 
implementation patterns and goals, and through the analysis and design of the logic and 
daily financial management module, analysis and improvement of the daily operation of the 
financial management information system functional requirements, non-functional 
requirements. Finally the author also improve the integrity of the system interface design 
and performance analysis and design, and finally established the informatization process of 
the financial data. 
For the financial management information system of business function modules, data 
process, such as network topology, the authors carried out at the same time corresponding 
design and analysis, and according to the software requirements link display content, 
content for daily operation are analyzed and finishing; At the same time, through the wide 
application of UML unified modeling language (UML) and the implementation, the author 
in the e-r diagram and database table design at the same time, the detailed analysis and 
perfect the database of the whole business logic process. 
In the end, the financial management information system framework includes reports 
management, books management, account management, account management, system login, 
setting module, document management, and other links, and through the description of the 
input and output data flow of each module, and related activity diagrams show, the authors 
improve yourself in the importance of the construction of enterprise financial management 
information, for enterprise financial management has an important significance for the 
development of information technology. 
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Business System Planning（企业系统规划）、CSF：CriticalSuccess Factors（关缝成功因
素法）等[9]。对于各类不同的应用模式，也有着不同的学者有着不同的理解。 































了五大主要功能。2007 年 4 月到 2008 年，实现了财务信息管理数据的调整和统计预




















分析和软件设计说明。论文在结合软件工程领域相关 J2EE 开发技术，数据库 ORACLE
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